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La l:indad Universitaria.
La "Ciudad Blanca" -para llamarla con la denominación que sus
visitantes, la prensa nacional y los colombianos todos le dan- tiene un
amplio y hermoso emplazamiento dentro del perimetro urbano capita-
lino. Es ella una de las mejores galas que el país puede exhibir ante pro-
pios y extraños. Su dotación y servicíos la constituyen un espléndido ín-
dice de realización en nuestros ideales y en nuestro potencial de nación
culta.
Las 11 Facultades localizadas dentro de ella funcionan en sus res-
pectivos edificios, con capacidad suficiente y provisión adecuada a las
exigencias de su naturaleza. Se cuenta además con todas las posibilídades
previsibles para el ensanche que el constante progreso del conocimiento
va exigiendo al hombre moderno.
De acuerdo con el plano incorporado en estas páginas, la Ciudad
Universitaria cuenta hasta el momento con 28 edificios, correspondientes
a las siguientes destinaciones: Rectorado y Administración, número 25.
Extensión Cultural y Relaciones Públicas, Biblioteca Central, Centro de
Investigación y Librería, número 7. Capilla, número 1.
Facultades:
Arquitectura, número 8. Ciencias Económicas, número 15. Ciencias
Matemáticas, número 21. Derecho y Ciencias Pol1ticas, número 9. Farmacia,
número 10. Filosofía y Letras, número 9. Ingeniería, número 11. Ingenie-
ría Química, número 16. Medicina, número 13. Odontología, número 1'5.
Veterinaria y Zootecnia, número 14.
Institutos:
Instituto de Ciencias Naturales, número 17. Instituto de Ciencias
Penales y Penitenciarias, y de Derecho del Trabajo, número 9. Instituto
de Psicología, número 20. Instituto y Museo Geológico Nacional, nú-
mero 18. Instituto Geográfico de Colombia, número 19. Observatorio As-
tronómico, número 24.
Laboratorios:
Laboratorios de Ingeniería, número 12. Laboratorios de Minas y Pe-
tróleos, número 22.
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Escuelas y Centros:
Escuela Nacional Superior de Enfermeras, número 3. Centro Inter-
americano de Vivienda, número 2. Servicio de Investigaciones del Minis-
terio de Agricultura, número 23.
Servicios de Asistencia Social:
Residencias Universitarias, número 2'6. Residencias de Profesores y
Servicio Médico Social, número 27. Servicio Médico Universitario, nú-
mero 28.
Estadios de Deporte:
Estadio Olímpico, número 4. Estadio de Base-Ball, número 5. Basket-
Ball, número 6.
Existen además, como integramtes de la entidad universitaria de
Colombia, las siguientes Facultades:
Facultades de Arquitectura, de Minas, Geología y Petróleos, de Agro-
nomía, y un Instituto Forestal anexo en Medellin (Departamento de An-
tioquia) ;
Facultad de Ingeniería, en Manizales (Departamento de Caldas);
Facultad de Agronomía, con Granja Experimental anexa, en Pal-
mira (Departamento del Valle).
La Ciudad Universitaria tiene dos entradas a su recinto: la calle 45,
por el Oriente, y la calle 26, por el Sur. Está cruzada de amplias avenidas
en todo sentido para un cómodo tránsito a pie y de vehículos. Los ómnibus
del servicio público hacen un servicio especial para ella desde el centro
de Bogotá y de apartados barrios. Jardines y arboledas rodean los edifi-
cios, enmarcan las vías y los campos, y un horizonte de sabanas y cordi-
lleras le dan incomparable atractivo, propicio así al estudio como al es-
parcimiento y descanso.
